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ABSTRAK 
 Kos merupakan tempat tinggal sementara disuatu daerah. Pada era digital 
sekarang banyak yang mencari informasi kos melalui website. Namun banyaknya 
informasi alternatif kos melalui website, belum memberikan solusi untuk 
menentukan pilihan. Sehingga dibutuhkan aplikasi yang dapat memberikan 
rekomendasi pilihan kos yang sesuai kebutuhan pengguna dengan menggunakan 
metode AHP-TOPSIS.  
Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot berdasarkan preferensi 
pengguna. Metode TOPSIS digunakan untuk perankingan alternatif. Kriteria yang 
digunakanan untuk memberikan rekomendasi pemilihan kos antara lain harga, 
jarak, fasilitas, luas kamar, lokasi sekitar, dan kemananan.  
Dalam Penelitian ini berhasil dibangun aplikasi yang dapat memberikan 
rekomendasi pilihan kos yang sesuai dengan kebutuhan user menggunakan 
metode AHP-TOPSIS. Dari hasil pengujian black box dan white box terhadap 
aplikasi menunjukkan bahwa sistem telah berjalan dengan baik, dan evaluasi 
performa menggunakan GTmetrix diperoleh bahwa sistem memiliki performa 
yang sangat baik. Sedangkan untuk tingkat kepuasan pengguna, 100% pengguna 
setuju sistem mudah digunakan, 75% pengguna setuju bahasa yang digunakan 
mudah dimengerti, 87.5% pengguna memberikan penilaian setuju bahwa tampilan 
sistem menarik, sebanyak 100% pengguna menyatakan setuju bahwa sistem dapat 
memberikan solusi pilihan kos yang sesuai dengan kebutuhan, dan 100% 
pengguna setuju bahwa sistem ini bermanfaat. 
 




DEVELOPING APPLICATION FOR BOARDING HOUSE SELECTION 








Boarding house is a temporary shelter in a region. In this digital era, 
many of them are looking for boarding house information through website. 
However, many alternative boarding information via website, yet provide a 
solution to make a choice, because it is still seeking and summarizing information 
to be able to determine the appropriate boarding needs. So, they need an 
application that can give recommendation boarding according to user needs 
using AHP-TOPSIS method.  
AHP method is used to determine the weights based on user preferences. 
TOPSIS method used for ranking alternatives. Criteria on the use to make 
recommendations boarding selection there are price, distance, facilities, spacious 
rooms, around the location, and security.  
In this study, it was succeed  to build an application that can give 
recommendation boarding according to user needs using AHP-TOPSIS method. 
From the result of Black box and white box testing of the application show that 
the system has been running well, performance evaluation using GTmetrix obtain 
grade A, which means that the system has a very good performance. As for the 
level of user satisfaction, 100% of users agree that the system is easy to use, 75% 
of users agree that the language used is easy to understand, 87.5%of users agree 
that hat the interface of the system is interesting, as much as 100% of users agree 
that the system can provide appropriate solutions boarding selection that suit 
student needs, and 100% of users agree that the system is useful. 
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